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Пытаясь соразмерить образование с требованиями современного 
времени развитые страны опробуют возможности дистантного 
компьютерного образования, как в сфере обучения, так и переобучения. При 
этом встает ряд проблем, и прежде всего, вопрос о стандартизации данных о 
курсах, вопрос о содержании образовательного пакета, достаточного для 
обучения (и выдачи диплома, соответственно); вопрос методов этого 
"виртуального" образования. Попробуем разобраться в плюсах и минусах 
такого образования. Плюсы интернет-образования очевидны. Доступность 
любого университета мира каждому из своего дома (отсутствие 
материальных и психологических проблем, связанных с жизнью в другом 
городе или даже просто поездками на учебу; переполненными библиотеками, 
трудностью добыть свежие журналы, да и проблемами взаимоотношений в 
коллективе в процессе обучения). Возможность планировать свое время, 
набор и интенсивность изучения курсов. Возможность обучения в 
нескольких университетах сразу, у ведущих ученых мира. Виртуальный 
студент не ограничен строго временными рамками обучения, специализацией 
(есть возможность обучаться сразу в нескольких местах при относительной 
финансовой свободе в оплате обучения), возрастным цензом, имеет 
интерактивный доступ к цифровым библиотекам, обеспечен мощными 
поисковыми системами, обучение может происходить в домашней 
обстановке, или там, где есть доступ в Интернет. Недостаток такой системы 
для студента заключается в отсутствии личного контакта с преподавателем, и 
как следствие, в потере навыков речевой коммуникации в процессе передачи 
информации (семинары, экзамены и зачеты переводятся в интерактивный 
сетевой режим). Появляется и проблема языка обучения. Конечно, 
большинство людей говорят по-английски, но курс, прочитанный не на 
родном языке, теряет не только часть обаяния, но и часть содержания. И если 
выучить французский или немецкий человек еще отважится, то вряд ли 
найдется много энтузиастов выучить финский или шведский для того, чтобы 
прослушать пару курсов университетов этих стран. 
Сложности внедрения виртуального образования далеко не 
исчерпываются вышесказанным и требуют более детального рассмотрения. 
 
 
 
